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Declaración mundial  sobre la educación superior en el siglo XXI 
 Visión y marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la 
educación superior 
Artículo 15. Poner en común los conocimientos teóricos y prácticos entre 
los países y continentes 
MODELOS Y HERRAMIENTAS 2003 
MODELOS Y HERRAMIENTAS 2006 
HTML - CSS 
XML 
Java Script 
Biblioteca Digital UNAM (modelo) 
Scielo - (metadata) 
USP–FEA (metod.  de  Educación  y  TI) 
UML (Unified Modeling Language) 
RDF (Resource Description Framework)  
DC (Dublin Core) 




HTML (Hypertext Markup Language) 
CSS (Cascading Style Sheets) 
XML (Extensible Markup Language) 




AJAX (Asynchronous Javascript and XML) 
API (Application Programming Interface) 
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Propiedades de un modelo educativo 
sustentado en Internet 
(Dimensionar los usos educativos de la Web) 
Utilización de software para producir recursos y navegar en la 
red: estándares como HTML y XML 
Sincronía entre recursos: Metadatos en XML 
Calidad en los contenidos: Tesauros 
Interfaz clara y fácil de usar: Taxonomías 
Interactividad y comunicación con diferentes centros: Ontología 
(RDF y Dublin Core) 
 
Fundamentalmente, el protagonismo de alumnos y profesores en 
la investigación y el pensamiento crítico, debe dar como 
resultado la producción de materiales QUE SE RECUPEREN DESDE 
LA BIBLIOTECA. 
 

